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 بحثخلفية ال -أ 
التعليم ىو عملية حتويل اظتعرفة ؿتو حتسُت وتوكيد ومتَمم رتيع اإلمكانيات البشرية. 
 يكون التعليم متطورا حتقيق البناء كما ىو متوقع. وبالتايل، كتب أنيسَهل التعليم الوايف س
 بشكل منتظم من قبل واضعي السياسات التعليمية.
 مكونات التعلم تتصلات. و تتكون من عدة مكون ذية التعلم، اليف التعليم عملي
 بعهها يتتقوًن الَ الاألىداف واظتواد التعليمية وأساليب أو اسًتاتيجيات التعلم و  تشمل على
 نتاجاإلستخدم كعملية لتحديد مائي يف نظام عملية التعلم، ألنو . التقوًن ىو اظتكَون النهابعه
الربنامج ونظام تحقيق اعتدف، ونتكن استخدامو أيها لتقوًن ا لعت ةمن بعض األنشطة اظتخَطط
 يف مؤَسسة التعليم. اظتوجودالتعلم 
التقوًن ىو عملية منهجَية ومَتصلة لتحديد جودة )قيمة ومعٌت( من شيء، على أساس 
مور . وبناء على ىذا الفهم، ىناك بعض األ1اعتبارات ومعاير ػتَددة من حيث اختاذ القرارات
 : ي، وىالشرحي حتتاج إىل اَلذ
 يتعلق ئج التقوًن ىو جودة شيء ماالتقوًن ىو عملية ليست نتيجة )نتاج(. نتا -1
 بالقيمة أو اظتعٌت.
سيما فيما يتعلق بالقيمة شيء ، ال قوًن ىو لتحديد جودة ماوالغرض من الت -2
 واظتعٌت.
ىو عطاء اضتكم  (.judgementأن يكون عطاء اضتكم ) يف عملية التقوًن كتب -3
 أنشطة التقوًن. ليسنشاط فالدون عطاء اضتكم، وىو بلتقوًن. لساسي األ مفهوم
 .2اظتعٌت أن يستند إىل معاير معينةعطاء اضتكم عن القيمة و ينبغي على  -4
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، فيما يلي تلك اظتعلومات نشاط صتمع اظتعلومات عن عمل ما شيءىو  التقوًنو 
 .3راتلتحديد البدائل اظتناسبة يف اختاذ القرا مستخدمة
على السبيل  طَةاطت ىو الربنامج ىو الربنامج. رتيعا، منهاشياء اليت نتكن لتقونتها، األ
ىو سلسلة من األنشطة و . واصطبلحا، الربنامج ىو وحدة أو ىيئة نشاط اَليت ىي الَنظام، العام
قوًن اليت نفذت ليس مرة واحدة ولكن بشكل مستمر. إن كان ىذا الربنامج يَتصل مباشرة بت
حتقيق أو تنفيذ من السياسة، يتَم  يىاليت نشاط الوحدة أو ىيئة ىو الربنامج، فتعريف الربنامج 
 .4شخاصأليف عملية مستمرة، ولتدث يف منظمة تتهمن غتموعة من ا
من نظام قيمة بانكاسيبل احملددة يف القانون رقم  الذي يصدرالغرض من التعليم الوطٍت 
يم الوطٍت يعمل على تطوير الكفاءة ويشَكل خلقية أن التعل 3القسم  2113لعام  21
الشخصية وحهارة األمة اظتهيبة حبيث متمَكن اضتياة، يهدف إىل تنمية قدرات الطبلب، لكي 
عاظتا الكرنتة و  ُت باألخبلققخلمتعلى اهلل سبحانو وتعاىل،  مؤمنُت ومتقُت يصبحوا اإلنسان
 طية واظتسؤولَية.دنتقرا السكانويصبح  ُتوخبلقة ومستقل ينقادر و 
 اإلنسانجعل التعليم الوطٍت ىناك العديد من األىداف منها ىو  مهمةواستنادا إىل 
 ذيالتعليمية الركز التحليل يف تطوير اظتناىج واحد من  ي. مفهوم ىذه اظتهارة ىا ماىراإنسان
لتعليمية ة من الربامج اهارات اضتياتية ىي واحداظتؤكد على اظتهارات اضتياتية أو العمل. ي
 أن يكون عتا توفَت اظتهارات العملية. تبلميذلل
هارات اضتياتية ىي مهارات التواصل الفعالة، والقدرة على تطوير التعاون، وعمل دور اظت
عامل  إىل للدخول ظتهارات للعمل، وعتا الطابع واألخبلقاالسكان اظتسؤولُت، واالستعداد و 
ثمار قيم واسًتاتيجي يف إنتاج األشخاص األتقان تعليم اظتهارات اضتياتية ىو است .5العمل
 رة يف اجملاالت اليت تناسب باالحتياجات اجملتمع وعامل العمل مبا األفراد.اواظته
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ىل اصتودة اليت تشمل من: ملكية إالتبلميذ سًتشد  هابوجود اظتهارات اضتياتية وتطبيق
ىل ملكية الكفاءة للعمل إالتسامح،  (sosialibilitasالسلوك االجتماعي )، (self esteem)األنفة 
رة ااظتهتقرير ما كتب عملو وعدم عملو، لالقدرة اضترة لتغيَت، إنشاء اضترص لواظتشاركة بنشاط، 
 .6تقرير النفسل
يف ىذا  عند اظتؤسسات التعليمية الرشتية مل يكثر استعمالو برنامج تعليم اظتهارات اضتياتية
 يةالرشتية. من مؤسسات التعليمغَت  يف مؤسساتكثَت ياتية  كثَت تستخدم اظتهارات اضت. و الوقت
بوربالنجا.  3ىي مدرسة اظتهنية اضتكومية نامج اظتهارات اضتياتية للطبلب، بر تنعقد اليت  ةالرشتي
 لغة أجنبية.كاللغة العربية   برنامج برنامج اظتهارات اضتياتية يف تلك اظتدرسة ىو
ىي: و عدة مراحل  لتتاج إىل تية يف مادة اللغة العربيةتقوًن برنامج تعليم اظتهارات اضتيال
 اظتراحل تلكمعاصتة نتائج تقونتو ومتابعة نتائج تقونتو. وبالتايل، من ختطيط الربامج، تنفيذه، 
هارات اضتياتية يف مادة اللغة اظتنتكن تنفيذىا جبيد. هتتم الباحثة ظتعرفة كيفية تقوًن برنامج تعليم 
 .بوربالنجا 3هنية اضتكومية ظتدرسة اظتباالعربية 
ليمان بوجو والويو،  السيد إىل 2117أبريل  3من خبلل اظتبلحظة األولية يف تاريخ 
بوربالنجا ىي من اظتدارس اليت  3كمدرس اللغة العربية، أن مدرسة اظتهنية اضتكومية  سرجانا
تنعقد  اليتا مدرسة اظتهنية توفر تعليم اظتهارات اضتياتية اللغات األجنبية أي اللغة العربية. قَلم
أن برنامج اظتهارات اضتياتية يف مادة اللغة علومات اظتالباحثة على  تاظتهارات اللغة العربية. حصل
يكون  لك الربنامج ذبوربالنجا قد استمر ظتدة سنتُت تقريبا.  3العربية باظتدرسة اظتهنية اضتكومية 
 15:11 حىت 14:11أنشطة التعلم، أي يف من ذ بعد االنتهاء اليت تنف ضافيةنشطة اإلاألك
WIB يف ون درسة يسكنيف تلك اظت تبلميذصبلة العصر. ألنو كثَت من ال أو تنفذ أحيانا بعد
خاصا  ايعطي اثر فهذا األمر بوربالنجا.  3مدرسة اظتهنية اضتكومية قد أعدتو الذي  سكنال
 س اظتدرسة الداخلية.ىي مدرسة اظتهنية ولكن على أساو ، خصوصيةللباحثة ألنو لديو 
انطبلقا من اطتلفية السابقة أريد أن أحبث عن كيفية تقوًن برنامج تعليم اظتهارات اضتياتية 
 بوربالنجا. 3يف مادة اللغة العربية باظتدرسة اظتهنية اضتكومية 
                                                             




 تعريف المصطلحات -ب 
اظتدرسة بة اللغة العربييف مادة  هارات اضتياتيةاظتتقوًن برنامج تعليم  "البحث ىو موضوع
ىنا ستحدد  ا،القر  و  الباحثة بُت  سوء الفهم  لكي ال يظهر "بوربالنجا 3اظتهنية اضتكومية 
 :اظتصطبلحات، منها
 جنامتقوًن الرب  -1
مقارنة النتائج مع ة حالة اظتوضع باستخدام األداة و التقوًن ىو نشاط ؼتطط ظتعرف
 .7معيار للحصول استنتاج
ىو سلسلة من األنشطة اليت و اط اَليت ىي الَنظام، نشالالربنامج ىو وحدة أو ىيئة 
 . 8نفذت ليس مرة واحدة ولكن بشكل مستمر
الباحثة ىي األنشطة اليت هتدف ظتعرفة مدى ارتفاع  الذي تريد بوتقوًن الربنامج 
 بوربالنجا. 3عتا يف اظتدرسة اظتهنية اضتكومية  ةمستوى ؾتاح من األنشطة اظتخطط
 يةتعليم اظتهارات اضتيات -2
تطوير التعاون، ، والقدرة على البفعَ  تصالية ىي القدرة على االهارات اضتياتاظت
للعمل، وعتا الطابع واألخبلق لبلنغماس  ناتقمستعدا و ماظتسؤول، و  كالدور السكانويعمل  
 . 9يف عامل العمل
ية تعليم اظتهارات اضتياتية اَلذي تريدىا الباحثة ىو التعليم الذي توفره اظتدرسة اظتهن
باظتهارات اظتتخصصة اليت تساعد اظتتعلمُت على تطوير  تبلميذبوربالنجا لل 3اضتكومية 
 مكانات لتطويرىا ووضعهااإل ومعرفة ،طيئةالعادة والعقلية اطتالقدرة على التعلم، ويزول 
 ق.بلوحَل اظتشكلة بشكل خ
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 الَلغة العربية -3
ستخدام األىداف )األفكار الَلغة العربية ىي اصتمل اظتستخدمة من قبل العرب ال
حسب مصاحل تطورت َلغة األجنبية يف العامل. نشأت و . اللغة العربَية من ال11واإلحساس(
يف اضتياة اليومية  اإذا كان الناس يستخدموهن التزال حيالغة الالذين يستخدموهنا.  االنسان
 . 11ت على خبلف ذلكيويقال م
مهارات حيث تكون لغة األجنبية ال دى مواحدمن إ ثة ىياللغة العربية عند الباح
 .التبلميذعند اضتياة 
 بوربالنجا 3مدرسة اظتهنية اضتكومية  -4
ىي مدرسة اَليت تقع يف شارع اظتبلزم سوداين  بوربالنجا 3مدرسة اظتهنية اضتكومية 
 )مفرق طرق جيموروه( بوربالنجا مشال، بوربالنجا.
ظتهنية لبحث يف اظتدرسة االباحثة ا بحثتعريف اظتصطلحات اظتذكور، ت واستنادا إىل
اللغة العربية يف مادة  هارات اضتياتيةاظتتقوًن برنامج تعليم ظتوضوع "بوربالنجا با 3اضتكومية 
عن تقوًن برنامج تعليم  معرفة"، اليت هتدف إىل بوربالنجا 3اظتدرسة اظتهنية اضتكومية ب
 بوربالنجا. 3هنية اضتكومية اظتدرسة اظتباللغة العربية يف مادة هارات اضتياتية اظت
 
 البحثصياغة  -ج 
هارات اظتفًتكيز البحث ىو "كيف تقوًن برنامج تعليم  السابقة سألةوبناء على خلفية اظت
 بوربالنجا؟" 3اظتدرسة اظتهنية اضتكومية بالَلغة العربَية  يف مادة اضتياتية
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 ف البحث وفوائدهاهدأ -د 
 ف البحثاىدأ -1
اللغة  يف مادة هارات اضتياتيةاظتقوًن برنامج تعليم هدف ىذا البحث لوصف كيفية تي
 بوربالنجا. 3اظتدرسة اظتهنية اضتكومية بالعربية 
 فوائد البحث -2
 فوائد النظرية (أ 
ماَدة التفكَت يف عملية التعلم، جع( و ار اظتعلومات )اظتدلوالت أو اظت إعطاء
 التعليم. جودة اللغة العربية لتحسُت ادةوخاصة يف م
 فوائد العملية (ب 
 علق بكيفية تقوًن برنامج تعليمتت اليت علوماتاظت ىذا البحث يعطي للمدرسة، (1
 اللغة العربية. يف مادةهارات اضتياتية اظت
ظتستمرة يف تقوًن برنامج التسجيل للتحسينات اىذا البحث يعطي  للمدَرس، (2
 اللغة العربية. يف مادة هارات اضتياتيةاظتتعليم 
 هتاومهار  اقدراهتو  الباحثة معلوماتزيد تة، و اطترب  ىذا البحث يعطيللباحثة،  (3
 هارات اضتياتية.اظتعلى تقوًن برنامج تعليم  ةقيعمالعلومة اظتو 
 
 الدراسات السابقة -ه 
للبحث عن النظريات واظتفاىيم اليت نتكن استخدامها كأساس  تاجقة ػتالدراسات الساب
 . ثةيبها الباحفاىيم واإلرتال البحث اليت ستجر نظري للنظريات واظت
 لى:ت، كما وىيلكتب اليت تتعلق بالبحث ىناك بعض ا
يف كتاب سبلمتو مبوضوع "تقوًن التعليم" أشار إىل أن التقوًن ىو جزء مهم جدا يف 
طريقة اليفَهل  ال تقوًنال ىو جيد أم ال.ىل النظام  ىو نظام التدريس لتحديدالنظام الذي 




 تبلميذلل طاأسلوب التعلم النش مبدأالتكامل،  تلك اظتبادئ ىي مبدأو مج التقوًن. يف برنا
(CBSA) ،الًتبوية  مبدأالعام،  مبدأس، ديسكرنتينيتا مبدأالتماسك،  مبدأاالستمرارية،  مبدأ
 . accountability)12) اظتسؤولية مبدأو 
أن اظتهارات  "(life skills education)هارات اضتياتية اظت تعليم" وبايف كت راأنو  وقال
  دوره قدرة على تطوير التعاون، يعملاضتياتية ىي القدرة على التواصل بشكل فعال، وال
 لدخول إىلالطابع واألخبلق ل مالستعداد والقدرة على العمل، وعتا معتو مسؤولُت،  السكانك
مَت عملية حتديد  (1)هارات اضتياتية، ىناك بعض السمات اليت تشمل: عامل العمل. يف تعلم اظت
الناس  مَت اَتفاق أنشطة التعلم لتطوير (3)مَت عملية توعية للتعلم،  (2)احتياجات التعلم، 
واالجتماعية واظتهنية  ةمَت عملية إتقان اظتهارة اطتاص (4)والتعلم وأعمال اظتستقَلة وأعمال اظتعَية، 
وإنتاج  اطتربة يف ؽتارسة اضتق يف العمل( مَت عملية منح 5ية واإلدارية وتنظيم اظتشاريع، )واألكادنت
( مَت عملية 7) ،أىلو للتعلم من التعامل مع اآلخر( مَت عملية 6منتجات ذات جودة عالية، )
 .13( مَت حالة اظتساعدة التقنية للعمل أو تشكيل أعمال اظتعَية8) تقوًن الكفاءة،
ؿتو البحث اظتتعلق  ت الدراسات السابقةنظر  الباحثةىي أن ذه الرسالة هبوالعبلقة 
ستند إىل اظتناىج الدراسية على مستوى وحدة اظتبَية غة العر "تنفيذ تقوًن التعلم اللَ  باظتوضوع، وىو
ا يكورنل كيسوجيهان من سيبلجاب"  1باكيي يف اظتدرسة اظتتوسطة اضتكومية يا   (KTSP)التعليم
اصتامعة اإلسبلمية  تدريسيةالعلوم الكلية الًتبية و   يةم اللغة العربيتعلقسم بة يف فاطمة الطال
ستند إىل اظتتنفيذ تقوًن تعلم اللغة العربية . ترکز ىذه الرسالة علی 2116اضتكومية بورووكرتو 
 .(KTSP) اظتنهج الدراسي علی مستوى الوحدة التعليم
مج اإلتقان يف مدرسة ابرنهارات اضتياتية يف ط اََتاه اظتوضوع "إدارة ختطياظتالرسالة ب
قسم الًتبية اإلسبلمية يف يف طالبة العُت فائزة  نورل "2بورووكرتو  (MAN) العالية اضتكومية
 على اظتناىج الدراسية اََتاه. تركز ىذه الرسالة 2111اصتامعة اإلسبلمية اضتكومية بورووكرتو 
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الذين يأخذون مهارات الربنامج يف  تبلميذَت اظتهارات للتوف وىو (life skills) اظتهارات اضتياتية
 .2درسة العالية اضتكومية بورووكرتو اظت
كايل   درسة اإلبتدائَية ػتمديةاظتم عقيدة األخبلق يف يوضوع "تقوًن التعلباظتالرسالة 
يف  تدريسيةلاالعلوم لًتبية اإلسبلمية كلية الًتبية و ا قسم طالبة يفاللنندرياين  غوندانغ بوربالنجا"
م من اظتدَرس ي. تركز ىذه الرسالة على تقوًن التعل2116اصتامعة اإلسبلمية اضتكومية بورووكرتو 
اظتناىج  تق طبيتمدية كايل غوندانغ بوربالنجا الاحملدرسة اإلبتدائَية باظتيف ماَدة عقيدة األخبلق 
 (KTSP) الوحدة التعليم للمادة الًتبية اإلسبلمية ىي اظتنهج الدراسي علی مستوى ةاظترَكب
 النفسية اضتركية. وأالعاطفي  أو اظتعريفإما يف اجملال  2113واظتناىج الدراسية يف عام 
 2درسة اإلبتدائَية احملمدية اظتعقيدة األخبلق يف  ميتعلوضوع "تنفيذ تقوًن باظتالرسالة 
ية اإلسبلمية يف اصتامعة طالبة من قسم الًتبال ريٍت وكتاينيتلكايل غوندانغ بوربالنجا"   سلينغا
 وي يعملذلم ايز ىذه الرسالة على تنفيذ تقوًن التعل. ترك2112ية اضتكومية بورووكرتو اإلسبلم
 سلينغا كايل غوندانغ بوربالنجا. 2درسة اإلبتدائَية احملمدية باظتاظتدَرس يف ماَدة عقيدة األخبلق 
ثت كورنيا فاطمة عن الفرق بُت تلك البحوث وىذا البحث ىي ناحية اظتبحوث. حب
تنفيذ تقوًن التعلم الَلغة العرربَية اظتستند إىل اظتناىج الدراسية على مستوى وحدة 
 (life skills)ناىج الدراسية اََتاه اظتهارات اضتياتية اظتحبثت نورعُت فائزة عن ، و (KTSP)التعليم
نندرياين عن تقوًن التعليم  حبثتالذين يأخذون مهارات الربنامج، و  تبلميذوىو توفَت اظتهارات لل
ناىج اظترَكبة للمادة الًتبية اإلسبلمية ىي اظتنهج الدراسي علی اظت يف ماَدة عقيدة األخبلق على
و إما يف اجملال اظتعريف أ 2113واظتناىج الدراسية يف عام  (KTSP)مستوى الوحدة التعليم 
ذ تقوًن التعليم الذي يعملو اظتدَرس يف حبثت ريٍت وكتاينيت عن تنفيالعاطفي أو النفسية اضتركية، و 
يف مادة  هارات اضتياتيةاظتتقوًن برنامج تعليم  أما الباحثة ستبحث عن ماَدة عقيدة األخبلق.
   تعليم.  ال تقوًنواظتساوي بُت حبث الباحثة وتلك البحوث ىي يف  اللغة العربية.
 
 يم كتابة البحثظتن -و 




اصتزء األول يتكون من صفحة اظتوضوع وصحفة اإلقرار باألصالة وصفحة اظتوافقة 
وصفحة الشعار وصفحة اإلىداء وصفحة   التجريدوصفحة  إقرار اظتشرفوالقبول وصفحة 
 قائمة اظتبلحق.وصفحة  صفحة ػتتويات البحثكلمة الشكر والتقدًن و 
والتعريف عن اظتصطلحات  البحثتكون من خلفية يألول ىو اظتقدمة الذي الباب ا
 تنظيم كتابة البحث.الدراسات السابقة و وصياغة اظتسألة وأىداف البحث وفوائده و 
، أوالفصول فرعية.  أربعةظري. يف ىذا البحث يتكون من الباب الثاين عن األساس الن
معيار ، الربنامج تقوًن فوائدأىداف و ، الربنامج ف تقوًنتعري ويشمل على بشأن تقوًن الربنامج
 ، تعليم اظتهارات اضتياتيةثانيا .صداقية اظتوثوقيةاآللة اظت امج،ن، فتوذج تقوًن الرب تقوًن الربنامج
تعليم أنواع ، تعليم اظتهارات اضتياتيةأىداف ، يتكون من تعريف تعليم اظتهارات اضتياتيةو 
 تعريف يتكون منمادة اللغة العربية و  ،ثالثاتعليم اظتهارات اضتياتية. ذ تنفي، اظتهارات اضتياتية
تقوًن برنامج تعليم  ،رابعاأىداف مادة اللغة العربية. مادة اللغة العربية،  فوائدمادة اللغة العربية، 
 بوربالنجا. 3اظتدرسة اظتهنية اضتكومية باللغة العربية  يف مادةهارات اضتياتية اظت
أسلوب مصدر البيانات و لث يتكون من مناىج البحث منها نوع البحث و الباب الثا
 رتعها وأسلوب حتليلها.
ىو صورة عامة عن  ولاأل، فصلُتلبحث الذي يتكون من الباب الرابع ىو نتيجة ا
تقوًن حتليل البيانات عن عرض البيانات و ىو  والثاين. بوربالنجا 3مدرسة اظتهنية اضتكومية 
الذي  بوربالنجا 3اظتدرسة اظتهنية اضتكومية باللغة العربية  يف مادةارات اضتياتية هاظتبرنامج تعليم 
، ومتابعة مجانرب الوًن تقجة ، معاصتة نتيمجانرب الوًن تق، تنفيذ مجانرب الوًن تقيتكون من ختطيط 
 . مجنارب نتيجة ال
 قًتاحات.واإلالباب اطتامس اإلختتام يتكون من اطتبلصة 








 الخالصة -أ 
يف مادة عن تقوًن برنامج تعليم اظتهارات اضتياتية  استنادا إىل نتائج البحث والبحثو 
 :بوربالنجا ، نتكن استنتاجو على التايل 3اظتدرسة اظتهنية اضتكومية باللغة العربية 
حتديد التقنيات تخذة ىي صياغة أىداف التقوًن، و يف مرحلة التخطيط تتمثل اطتطوات اظت -1
حتديد اظتعايَت يف التقوًن، و  ةخدمستاظتوضع أدوات القياس يف التقوًن، و  ةخدمستاظت
حتديد وتَتة أنشطة التقوًن. إن يف إعطاء تفسَت لنتائج التقوًن و قيمة الخدم كستاظت
ألنو  اجيدقد كان اللغة العربية  يف مادة هارات اضتياتيةاظتالتخطيط لتقوًن برنامج تعليم 
 ب بشكل منهجي.كمر 
 3اظتدرسة اظتهنية اضتكومية بللغة العربية ايف مادة هارات اضتياتية اظتتنفيذ برنامج تعليم  -2
. اطتطوات اظتتخذة يف على سبيل العام لتخطيط الذي مت إعداده سابقابافق او مبوربالنجا 
بتقوًن  علماظت قوميتنفيذ اليف و التحقق من البيانات. ة تقوًن ىي عملية رتع البيانات و عملي
 ذلك بعدة ترددات.و التبلميذ. اظتبلحظة اظتباشرة مع يشمل على ي ذالغَت االختبار 
اللغة يف مادة ، تتم معاصتة نتائج تقوًن برنامج تعليم اظتهارات اضتياتية عامعلى سبيل الو  -3
ص النتائج. عاصتة وحتليل البيانات، وإعطاء الًترتة الشفوية واستخلاظتالعربية ىي من أجل 
مدى فهم عرفة ظتلغة العربية اليف مادة هارات اضتياتية اظت يتم استخدام نتائج برنامج تقوًن
هارات اظتعرفة اليت يكتسبوهنا اظتالتبلميذ على ؽتارسة قدرة معرفة للغة العربية و االتبلميذ على 
اللغة العربية. يف تنفيذ التقوًن، فقد يف مادة هارات اضتياتية اظتبعد التعلم من خبلل برنامج 
يف  اظتهاراتلًتقية تدركتيا  واتدربين أ وامكنتأظهرت نتائج جيدة ألن العديد من التبلميذ ي
، ولكنها مفيدة أيها علململاللغة العربية. إن نتائج ىذا التقوًن ليست مفيدة فقط  مادة
تحسُت برامج اظتهارات للتبلميذ كأساس لتحسُت التحصيل، كما أهنا مفيدة للمدارس ل





 تراحاتاإلق -ب 
قدم اقًتاحات كمدخبلت تهبا الباحثة، دع الباحثة  تفيما يتعلق بالبحوث اليت قام
اضتصول اللغة العربية أكثر أمثبل و  يف مادة اتيةلتنفيذ أنشطة تقوًن برنامج تعليم اظتهارات اضتي
 على أقصى النتائج. وستقدم ىذه االقًتاحات إىل:
 رئيس اظتدرسة -1
نفذ التقوًن ياللغة العربية ل علمظتعطي اضتافز والدعم أن يدائما، و  أن يسيطر كتب
خاصة على اللغة العربية و يف مادة هارات اضتياتية باصتيد يف كل نشاط من برنامج تعليم اظت
 نشاط التقوًن من نتيجة التعلم، حىت أن جودة الربنامج سيكون أفهل.
 مدرس اللغة العربية -2
إبداعا يف تنفيذ أنشطة برنامج اطا و اللغة العربية أكثر نش علممأن يكون  كتب
خاصة يف تنفيذ التقوًن. يف تنفيذ أنشطة التقوًن العربية، و اللغة يف مادة اظتهارات اضتياتية 
 أكثر تنوعا يف استخدام التقوًن.أن يكون أكثر مشوال يف التخطيط و ينبغي 
 لتبلميذا -3
هارات اضتياتية اللغة تعليم اظتأن يكون التبلميذ أكثر نشاطا يف أنشطة برنامج  كتب
حق القدرة على لللغة العربية حبيث يكون يف وقت لخاصة اللغة العربية لتحسُت تعلم او 
 .التواصل مع اللغات األجنبية
 
 االختتام -ج 
 الباحثة ذكرهتا نتكن ال كثَتة ونعما وىداية وصربا رزتة اعطانا قد الذي هلل اضتمد
 .وجل   عز   اهلل بتوفيق حبثها لباحثةا أدت ت وقد. البحث كتابة يف فواحدا واحدا
. البحث ىذا إختتام يف ساعدىا قد ظتن كثَتا شكرا الباحثة ستقول الفرصة ىذه يف
 .الدارين يف الناجحُت من وكتعلهم امورىم كل عتم ويسه ل اصتزاء خَت اكتزيهم اهلل عسى
 ظتن البحث كتابة يف األخطاء وجدت إن العفو كلمة تقول أن الباحثة تنسى وال
 .عامة القراء وصتميع خاصة يل البحث ىذا اهلل ونفعنا. يقرأىا
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